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Силовые электрические кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
изготавливаются в трехжильном исполнении с площадью поперечного се-
чения жил до 300 мм2 и в одножильном – с площадью поперечного сече-
ния жил до 1200 мм2. 
Использование одножильных кабелей с токопроводящими жилами 
большой площади поперечного сечения позволит заменить несколько ка-
бельных линий с трехжильными кабелями сечением 240 или 300 мм2.  
Рассмотрим соотношение затрат на прокладку одной кабельной линии 
с одножильными кабелями крупных сечений и нескольких кабельных ли-
ний с трехжильными кабелями с меньшей площадью поперечного сечения 
токопроводящих жил. 
Стоимость прокладки в земляной траншее трехжильных кабелей с бу-
мажно-масляной изоляцией напряжением 6…35 кВ примерно равна стои-
мости самих кабелей, а напряжением 110 кВ – превышает стоимость ка-
белей в 2,0 раза [1], Последнее характерно также и для прокладки трех 
однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена [2]. 
Затраты денежных средств или труда на прокладку кабеля в земляной 
траншее С состоят из затрат С1 на рытье траншей, подчистку их дна, уст-
ройства нижнего и верхнего слоев песчаной подушки (толщиной 0,1 м для 
кабелей напряжением до 10 кВ) обратную засыпку грунтом траншеи; дос-
тавку и установку на домкраты барабанов с кабелем С2, раскатку кабеля с 
барабана и укладку его в траншею С3, укладку кирпича или железобетон-
ных плит или сигнальной ленты С4. 
Размеры земляных траншей для прокладки одного, двух,…, шести па-
раллельных кабелей напряжением 10 кВ приведены [3]. Площадь попе-
речного трапецеидального сечения траншеи составляет 0,24; 0,32; 0,40; 
0,52; 0,63; 0,76 м2 соответственно для прокладки одного, двух, трех, четы-
рех, пяти и шести кабелей. 
Нами установлено, что затраты на прокладку трехжильных (двух или трех) 
кабелей в земляной траншее больше соответствующих затрат на прокладку од-
ной кабельной линии с одножильными кабелями в 1,32 и 1,66 раза (таблица 1). 
Масса барабанов с кабелем, необходимых для сооружения линии дли-
ной 1 км, будет равна: 
- с трехжильным кабелем с жилами сечением 240 мм2 9311,0 и 13710,0 
кг соответственно с алюминиевыми и медными жилами; 
- с одножильным кабелем с жилами сечением 1000 мм2 18626,0 и 
37565,0 кг соответственно с алюминиевыми и медными жилами. 
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Затраты труда на раскатку трехжильного кабеля (с учетом монтажа со-
единительных муфт, а также покрытие кирпичом траншей будут больши-
ми, чем затраты труда на раскатку трехжильных кабелей (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Соотношение затрат труда на прокладку трехжильных кабелей 
Относительные значения затрат при прокладке 
двух кабелей с жилами трех кабелей с жилами 
Вид затрат 
алюминиевыми медными алюминиевыми медными 
1. Земляные работы  1,33 1,32 1,69 1,66 
2. Доставка барабанов с 
кабелем на трассу 
1,0 0,73 1,50 1,10 
3. Раскатка кабеля и 
монтаж соединительных 
муфт 
2,44 2,44 3,70 3,70 
4. Покрытие траншеи 
кирпичом или железобе-
тонными плитами 
1.47 1,47 1,94 1,94 
Итого 6,24 5,96 8,83 8,40 
Таким образом, если в относительных единицах суммарные затраты 
труда на прокладку одной линии с одножильными кабелями с жилами пло-
щадью поперечного сечения 1000 мм2 длиной 1 км принять за единицу, то 
затраты труда на прокладку нескольких линий с трехжильными кабелями с 
жилами площадью поперечного сечения жил 240 мм2 составят (таблица 1). 
Сумма затрат труда на прокладку одножильных кабелей в относитель-
ных единицах равна 4. 
Из таблицы 1 видно, что при прокладке одной кабельной линии с од-
нофазными кабелями площадью поперечного сечения 1000 мм2 снижают-
ся затраты на прокладку примерно 1,5 раза (при необходимости проклад-
ки двух трехфазных линий) или в 2,0 раза (при необходимости прокладки 
трех трехфазных линий с площадью поперечного сечения жил 240 мм2). 
 
 Вывод 
Значительного (до двух раз) снижения затрат на прокладку кабельных 
линий в земляных траншеях можно достичь при использовании одно-
жильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с токопроводящи-
ми жилами крупных (до 1200 мм2) сечений. 
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Контроль достоверности измерений нагрузки промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий может быть выполнен методом предель-
ных значений первых приращений нагрузки с использованием априорной 
информации о нижней и верхней границах, в которых могут находиться 
значения нагрузки предприятия в нормальных условиях эксплуатации. 
Достоверными можно считать результаты измерений, попадающие между 
этими границами. 
Первое приращение за временной промежуток от t до t-h представляет 
собой разность показаний измерений нагрузки P(t) и P(t–h), произведен-
ные в соответствующие моменты времени с интервалом временной дис-
кретизации равной h [1] определяется 
( , ) ( ) ( )P t t h P t P t h∆ − = − −                .              (1) 
Границы принятия решения о достоверности первого приращения зависят 
от математического ожидания M и предельного допустимого отклонения от 
него p∆ . Нижняя граница достоверности определяется из выражения 
 1 pMγ = − ∆ . (2) 
Верхняя – аналогично 
 2 pMγ = + ∆ . (3) 
Само условие достоверности выглядит следующим образом 
 1 2( )эP tγ γ≤ ∆ ≤ , (4) 
где ( )ЭP t∆  – значение экстраполированного первого приращения на-
грузки, определяется из выражения 
 ( ) ( ) ( ),Э ЭP t P t P t∆ = − , (5) 
где P(t) – текущее значение нагрузки; 
PЭ(t) – экстраполированное в предыдущий момент времени значение 
нагрузки на текущий момент времени. 
